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Resumen:  
Otras prácticas corporales distintas a las deportivas, gimnásticas, lúdicomotrices y en el medio natural, 
“traías” por nuestros y nuestras estudiantes del Profesorado de Educación Física desde hace tiempo, 
comenzaron a interperlarnos a un pequeño grupo de docentes. Esta cartografía situada, además, coincidió 
con lo que Pich (2014) sostiene como la inclusión de la mirada de las ciencias sociales en nuestro campo. 
 Ante este mapeo se hacía casi “un deber ético” abordarlas desde la Universidad, considerando, que 
además la ley de Educación 26260, en sus NAP, las incluye. 
 Es entonces el objetivo general del proyecto  indagar comprensivamente sentidos, significados y las 
lógicas pedagógicas- didácticas que se despliegan en los espacios donde se llevan a cabo las prácticas 
corporales culturales en esta región, a partir de la especificidad del campo de la Educación Física y sus 
posibilidades socioeducativas y disciplinar de enseñanza, construyendo conocimiento desde la empírea, 
que nos permita avanzar hacia la factibilidad de lo pedagogizable y categorías didácticas para el campo 
de la Educación Física en la Patagonia. 
 
